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商標局（United States Patent and Trademark 
Office）所提供的專利資料庫、歐洲及世
界專利庫（European Patent Office）、日本
專利局的Industrial Property Digital Library的
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年 份 2004 2005 2006 小計 百分比
專利類型 發 明
一般 181 265 410 856 74.56%
技職 56 92 144 292 25.44%
小計 237 357 554 1,148
專利類型 新 式 樣
一般 0 0 8 8 38.10%
技職 2 6 5 13 61.90%
小計 2 6 13 21
專利類型 新 型
一般 20 15 25 60 7.99%
技職 116 276 299 691 92.01%
小計 136 291 324 751
總計 375 654 891 1,920


































































































一般 國立交通大學 152 0 1 153
一般 國立成功大學 139 0 7 146
一般 國立中山大學 95 0 3 98
一般 國立臺灣大學 86 0 3 89
一般 國立中央大學 85 0 3 88
一般 國立清華大學 70 0 1 71
一般 國立中興大學 62 0 4 66
一般 中原大學 39 8 14 61
一般 逢甲大學 34 0 0 34






技職 遠東科技大學 45 1 452 498
技職 國立虎尾科技大學 73 0 1 74
技職 嘉南藥理科技大學 3 0 33 36
技職 南開技術學院 1 0 34 35
技職 國立臺灣科技大學 29 0 6 35
技職 國立臺北科技大學 21 0 9 30
技職 國立高雄應用科技大學 16 1 13 30
技職 明新科技大學 4 0 21 25
技職 修平技術學院 11 0 14 25
技職 高苑科技大學 3 0 17 20
技職 國立屏東科技大學 8 0 9 17











類別 學 校 USPTO專利總件數 日本專利總件數 歐洲專利總件數 合計
一般 國立交通大學 42 9 0 51
一般 國立臺灣大學 38 8 1 47
一般 國立成功大學 16 10 0 26
一般 國立中央大學 16 8 1 25
一般 國立清華大學 17 0 0 17
一般 國立中興大學 16 0 1 17
一般 長庚大學 7 7 1 15
技職 國立臺灣科技大學 9 4 0 13
一般 中原大學 8 5 0 13
校為搜尋範圍，檢索學校獲得歐洲及日本
專利的狀況。資料搜尋以歐洲及日本專利
局之專利資料庫為主，結果發現，獲得日
本專利的情況要較獲得歐洲專利的情況普
遍。表四為大專院校獲得美國專利累計件
數前30％的學校，獲得美國、日本及歐
洲專利件數之統計結果。
結論
國內發明專利
以國立一般大學為主力
分析全國163所大專院校2004年至
2006年獲得專利之狀況後可以發現，全
國大專院校申請國內專利的頻率有增加之
趨勢，但活動主力仍以國立一般大學院校
為主，尤其是發明專利的申請。技職學校
的申請也呈現成長的狀況，但主要是以新
型專利為多。相較於發明以及新型專利，
大專院校獲得新式樣專利的件數明顯較
低。
申請美國專利數
多於日本與歐洲專利
從學校以及專利技術角度來看，可以進
一步分析各校獲得專利的技術領域，了解
各校技術研發的分布狀況。比較各校獲得
美國、日本、歐洲專利件數發現，雖然大
專院校在三個地區均有獲得專利的紀錄，
但若從獲得件數來看，申請美國專利的活
動較為活躍，獲得日本與歐洲專利的件數
明顯較少。
本研究的目的不在排名，而是希望能對
國內大專院校申請專利的狀況有些了解，
但因為觀察的時間僅三年，尚看不出整體
發展趨勢，有待後續的統計與分析。研究
過程中亦針對國內大專院校獲得的美國專
利進行被引用統計與分析，但受到觀察時
間過短的影響，目前仍看不出來專利被引
用的現象與影響力。
設立技轉中心效用大
值得注意的是，獲得中華民國專利件數
前30％的學校均設有技術移轉中心或是
類似的專責單位，且多訂有與申請專利相
關的輔助措施，對於推動專利申請活動應
有直接助力。
